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Esityksen sisältö 
• Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 
• Tutkimuksen raportointi 
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• Ulkoilun voimavarat 
• Yhteenveto 
Luonnon virkistyskäytön tutkimus  
Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi LVVI 
 
LVVI tuottaa ajantasaista tietoa 
–  luonnon virkistyskäytön kysynnästä 
–  suomalaisten ulkoilukäyttäytymisestä 
 
LVVI on seurantatutkimus, joka tuottaa tietoa 
virkistyskäytön muutoksista 
–  LVVI 1 -tutkimus 1998–2000  
• väestökyselyaineisto  
Ulkoilutilastot (2001) 
 
– LVVI 2 -tutkimus 2009–2010 
•  väestökyselyaineisto 
  Ulkoilutilastot 2010 (2011) 
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Suomalaisten ulkoilu ja 
ulkoiluharrastukset 
• Milloin on ulkoillut viimeksi, ja milloin 
seuraavan kerran ? 
• Osallistuminen 86 erilaiseen harrastukseen 
– Onko harrastanut viimeisen 12 kk aikana 
– Kuinka monta kertaa viimeisen 12 kk aikana 
Ulkoiluun osallistuminen ikäryhmittäin 
Osallistuminen Ulkoilukerrat 
• Suomalaisilla ulkoilijoilla 
keskimäärin 170 
ulkoilukertaa vuodessa 
• Noin 2 - 3 kertaa viikossa 
• Puolet suomalaisista 
ulkoilee vähintään 122 
kertaa vuodessa 
 
 Väestö= 15−74-vuotiaat 
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Luonnontuotteiden keräily, metsästys  
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Lumeen liittyvät harrastukset 
























Vesiin liittyvät harrastukset 




















Luonnon nähtävyyksien katselu 
Luontoharrastukset yhteensä 
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Mökkeily, telttailu ja asuntovaunuilu 


















Vapaa-ajan metsänhoito, viljely  
ja luonnon hoitotyöt 
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Rannalla oleskelu yhteensä 
Luonnossa oleskelu yhteensä 













Luontoliikunta- ja taitoharrastukset 
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Motorisoitu liikkuminen luonnossa 
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•Kesto alle vuorokauden 
•Matkan päätarkoitus 
ulkoiluharrastus 
•  Sisältää yöpymisen 
Lähiulkoilukertojen määrä väestöryhmittäin 















Lähiulkoilukertoja vuodessa, keskiarvo 
Lähiulkoilukerrat väestöryhmittäin 
Missä ulkoillaan ja miten alueelle kuljetaan? 
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Luontomatkoihin osallistuneiden määrä  
sekä matkapäivien ja matkojen lukumäärä 
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yli 500 km 
21 % 
Luontomatkan kohdealueen 
etäisyys vakinaisesta asunnosta, 
km 
% luontomatkoista 































Mökkimatka:  1,4 milj. 
 
Lapin matka talvella:  0,64 milj. 
 
Lapin matka kesällä - syksyllä: 0,54 milj.  
 
Kansallispuistomatka: 0,44 milj. 
 
Maatilaloma: 0,1 milj. 
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% väestöstä   
Harrastustaidot asuinkunnan kuntamuodon                    
ja suuralueen mukaan  
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Etäisyys asunnosta, km 
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Yhteenveto 
 
• Yleisesti ulkoiluun osallistuminen 
ja useus säilynyt samalla tasolla 










• Yhä useampi ilmoittaa 






• Ulkoiluharrastuksiin osallistumisessa kasvua: 
– mökkeily, pienpuiden keräily ja pilkkominen, telttailu maastossa, 
luonnon nähtävyyksien katselu, lintuharrastus ja vapaa-ajan 
metsätyö.  
– Suhteellisesti eniten suosiotaan ovat kasvattaneet mm. 
juoksulenkkeily, retkiluistelu, lumikenkäily ja taitolajeista 
kalliokiipeily ja golf. 
• Harrastuskertoja keskimäärin vähemmän 
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• Yhden tai useamman 
luontomatkan vuodessa tekee yhä 
useampi suomalainen 
• Luontomatkojen määrä ja niihin 
käytetyt päivät samalla tasolla 
kuin aikaisemmin 
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Erkki Oksanen/Metla 
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